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Coll y Pujol ( I ) ,  hace el  comentari0 siguiente acerca de las publicacio- 
nes médicas en el s iglo pasado: 
I 1  
La l i teratura médica se presenta exuberante, trabdjase incesante- 
mente en tsdas partes; agloméranse 10s datos con vertiginosa 
rapidez. Diriase que se van acumulando rnafwislles, para  l a  
fabricación de un edif ic i0 colosal. Hojeo 10s periódicos, 'ecos 
vibrantes de las inteligencias de todos 10s paises, y observo 
como todos se apresuran a aportar su contingente". 
Corbella y Calbet (2),  consideran l a  Gaceta Médica de Cataluña 
como uno de 10s p i lares de l a  prensa médica catalana de f inales del 
XIX. 
Si bien l a  Toxicologia en l a  rev is ta ocupa una extensión mucho 
mds dmplia que l a  recogida en este trabajo, pqr razones obvias, nos 
l imitaremos Únicamente a l  andl is is  de las intoxicaclones por tres metales, 
el  mercurio, e l  plomo y el  cobre, dejando otros aspectos de l a  Toxicologia 
que no inciden directamente sobre el tema. 
MATER l AL Y METODOS 
Se han rwisado todos 10s números de l a  rev is ta Gaceta Médica Catalana 
publicados entre 1878 y 1900, en total veint i t rés años ininterrumpidos, 
con una aparic ión quincenal, lo  que se traduce en 528 ejemplares de 
l a  Gaceta. 
En l a  revisión efectuada, se han extraido todas aquellas referencias 
relacionadas con el  estudio de las intoxicaciones producidas por tres 
metales, el plomo, el mercurio y el  cobre, independientemente de l a  secciÓn 
de l a  revista en que se hayan encontrado. 
RESULTADOS. 
Hemos reunido t re in ta referencias de l a  G.M.C. a lo largo de 10s 
años revisados, y sobre las intoxicaciones por 10s tres metales. 
Los trabajos se reparten de l a  siguiente manera: 
- lntoxicaciones por el  mercurio.. . . . . 9 referencias. 
- lntoxicaciones por  el  plomo .. . . . . . . 17 II 
I 1  II 
- " cobre ........ 4 
Claramente destacan 10s estudios acerca del plomo, sobre 10s demás 
metales anal izados. Seguiremos este orden a l  comentar 10s resul tados. 
lntoxicaciones por el  plomo. 
Las c i tas encontradas en l a  publicación, abarcan a nuestro entender, 
cuatro aspectos fundamentales de l a  intoxicación plúmbica, que son 10s 
siguientes: 
- etiologia 
- sintomatología. 
- investigación toxicolÓgica. 
- tratamiento. 
Destacaremos las c i tas de ~mayo r  interés dentro de cada apartado. 
En cuanto a l a  etiologia de l a  intoxicaciÓn, recogemos l a  not ic ia 
publ icada por Viura ( 3 )  en l a  G.M.C. acerca del posible envenenamiento 
de niños pequeños debido a las telas con que se tapizan 10s coches en 
que se transportan por l a  calle. 
También se recogen en l a  G.M.C., algunas intoxicaciones por el 
plomo en ambientes laborales (4) ( 5 ) .  
Asím i m o  Rodríguez Méndez ( 6 ) ,  anal iza l a  presencia de plomo 
en ciertos alimentos y tambikn en el agua. 
En cuanto a l a  sintomatología producida por l a  intoxicación plúmbica, 
destaca el comentari0 de Gras (7)  acerca del depósito del metal en las 
encías, y l a  colocaciÓn de las mismas. 
Sentiñon (8) recoge para 10s lectores de l a  G.M.C. las observaciones 
de Demetrescu de un cuadro de encefalopatia saturnina, con gran detalle. 
Respecto a l a  investigación toxicológica, Du Moulin (9) ref iere un 
rnétodo para  poner de manifiesto l a  presencia de sul fato plÚmb5co sobre 
l a  p ie l  de 10s intoxicados, mediante l a  aplicación cutdnea de un sul furo 
alcal ino. 
Finalmente, entre las referencias que anal izan l a  terapéut ira de 
l a  intoxicación en cuestión, destaca l a  debida a R ~ í z  y Muñoz (10), pues 
se t ra ta  de un extracto de su tesis doctoral sobre el  Saturnismo, basada 
en su propia experiencia como médico t i t u l a r  en Linares, Jaén, ndcleo 
del d i s t r i to  rninero plomifero "más importante del mundo", en pa labras 
del c i tado mkdico. 
Ruíz y Muñoz (10), aconseja el  empleo de bromur0 potásico contra 
el  saturnismo. 
I ntoxicaCiones por e l  mercurio. 
Para proceder a l  anál is is  de las referencias sobre el tema, se han 
d iv id ido  en tres apartados: 
- etiologfa médico-legal de l a  intoxicaci6n. 
- sintomatología. 
- tratamiento. 
Dentro del primer apartado, nos parece interesante resa l tar  las 
intoxicaciones mercuriales de origen medicamentoso, frecuentes a f inales 
de s ig lo  por l a  ut i l ización terapéutica de mercurio en el  tratamiento de 
l a  s í f i l i s .  
Tru i l le t  (11) advierte de este pe l igro a través de su trabajo: "Acciden- 
tes mercuriales en el tratamiento de l a  sí f i l is" .  
Güntz (12) descarta el  empleo de mercuriales en enfermos s i f i l i t icos 
cuando se da una de las siguientes circunstancias: afección renal Ó coexisten- 
c i a  de tuberculosis. 
En cuanto a l a  sintomatologÍa producida por  el  mercurio, destacamos 
el  comentari0 de Rodrrguez Méndez (13) acerca de las condiciones de trabajo 
en las minas de Almadén y de Idr ia ,  y, c6mo l a  f a l t a  de medios adecuados 
de higiene laboral  en las minas de Almadén, aumentan el  número de gravísi-  
mas secuelas entre sus trabajadores. 
Torras Pascual (14) observa l a  frecuencia de estomat i t i s  mercuriales 
en las intoxicaciones por este metal. 
Finalmente, respecto a l  tratamiento de las intoxicaciones mercuriales, 
l a  G.M.C. publ ica en 1891 ( I S ) ,  un  trabajo de una rev is ta extranjera, 
s in  l a  f i rma del autor, en el  cual tanto el  tratamiento evacuante, por 
medio de apomorfina, c6mo el tratamiento neutral  izante por agua albuminosa, 
siguen vigentes en l a  actualidad. 
l ntoxicaciones por e l  cobre. 
Si bien es conocida en l a  actual idad l a  mínima toxicidad de este 
metal, hace cien aiios, cuando , Galippe (16) experimenta consigo mismo 
y con algunos familiares y amigos, l a  inocuidad de este metal aÚn no 
era ev i den te. 
Galippe (16), se alimentaba cocinando en vasi jas de cobre, para  
descartar l a  toxicidad de este metal. 
De todas formas, Gautier (17), en 1883, considera imposible l a  intoxica- 
ci6n cúprica, funda'mentándose en el  mal sabor que tiene e i  cobre. 
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